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OLD DOMINION UNIVERSITY 
Department of Music          
Presents 
Madrigal Singers & Collegium Musicum 
Bianca Hall, Director 
Program  
Alessandro Orologio (c. 1550-1633) 
Giovanni Bassano (1560/1-1617) 




Madonna s’io v’offendo 
Madonna, mia pietà 
Ricercar 
Canzona 
Andrea Gabrieli (?1532/3-1585)  
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)  
Adriano Banchieri (1568-1634)  Fantasia Prima 
Fantasia Secunda 
Salomone Rossi (c. 1570-1630) Sinfonia & Gagliarda 
Canzon 
L’innamorato  Giovanni Gastoldi (c. 1554-1609)  
Andrea Falconieri (1585/6-1656) 
Anonymous, 1677  
Battalla de Barabaso yerno de Satanas 
Ciaconna di Paradiso e d’Inferno 




















Brooke Sweeney  
Collegium Musicum 
Anne Bell, viola da gamba & recorder 
Mike Bjorklund, recorder 
Joseph Bürgler, recorder 
Evan Callaway, recorder 
Joshua Caudell, portative organ,          
bass recorder 
Dan Cudney, guitar and recorder 
Ann Daiber, recorder 
Martina Fortin, viola da gamba, baroque 
violin 
Collier Godfrey, recorder 
Susan Hagel, recorder 
Anna Rinehart, viola da gamba  
Jay Taylor, recorder 
Upcoming Events: 
 
11/6/2016 – Dr. Kosnik & Dr. Mike Hall Faculty Recital – 7:30 PM 
Larchmont Methodist Church, Norfolk VA 
 
11/7/2016 – Diehn Concert Series:  
Brasil Guitar Duo  – 8:00 PM 
$10 for student, $15 for general admission 
Diehn Center for the Performing Arts, Chandler Recital Hall 
 
11/8/2016 – Master Class: Brasil Guitar Duo– 12:30 PM 
Diehn Center for the Performing Arts, Chandler Recital Hall 
 
11/13/2016 – Concert Choir and Diehn Chorale Concert– 4:00 PM 
Blessed Sacrament Catholic Church 
 
11/15/2016 – Percussion Ensemble Concert– 7:30 PM 
Diehn Center for the Performing Arts, Chandler Recital Hall 
 
12/2/2016 & 12/3/2016 – Madrigal Banquet ($)– 6:30 PM 
Diehn Center for the Performing Arts, Atrium 
 
Ticket Box Office: (757) 683-5305 
http://www.oduartstix.com 
Ticket Box Office: (757) 683-5305 
http://www.oduartstix.com/ 
